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Profitabilitas adalah salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur 
kemampuan perusahaan khususnya dibidang keuangannya. Profitabilitas akan 
menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi 
perusahaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membuktikan 
secara empiris pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas yaitu 
pengaruh current ratio, total asset turnover dan debt to total asset terhadap return 
on asset.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian assosiatif hipotesis. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Perusahaan Farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2010-2014 dengan sampelnya adalah 6 Perusahaan Farmasi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode purpossive sampling. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 
 Hasil dalam penelitian ini adalah menyatakan bahwa variabel current ratio 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on asset, variabel total asset 
turnover secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on asset, variabel 
debt to total asset secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return on 
asset dan variabel current ratio, total asset turnover dan debt to total asset secara 
simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 
 































 Profitability is one of the parameters used in measuring the ability of the 
company, especially in the field of finances. Profitability will demonstrate the 
effectiveness of the company in running the company's operations . The purpose 
of this research is to examine and demonstrate empirically the effect of variables 
that affect the profitability , namely the influence of the current ratio , total asset 
turnover and debt to total assets of the return on assets . 
 This type of research is associative research hypotheses. The population 
in this study is a pharmaceutical company listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2010-2014 with the sample is 6 Pharmaceutical Company . The method used in 
this research is purposive sampling method . Data analysis techniques in this 
study using multiple linear regression analysis . 
 The results of this research is to state that the variable current ratio is 
partially significant effect on return on assets, variable total asset turnover is 
partially significant effect on the return on assets, variable debt to total assets 
partially no significant effect on return on assets and variable current ratio , total 
asset turnover and debt to total assets simultaneously or jointly significant effect 
on return on assets. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian yang telah dilakukan diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel current ratio 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return on asset adalah 
diterima sehingga terdapat pengaruh yang signifikan variabel current ratio 
terhadap return on asset secara parsial, dengan arah positif. Jadi, semakin 
tinggi current ratio maka return on asset akan semakin tinggi begitu pula 
sebaliknya, semakin rendah current ratio maka return on asset juga akan 
semakin rendah. 
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel total asset turnover 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return on asset adalah 
diterima sehingga terdapat pengaruh yang signifikan variabel total asset 
turnover terhadap return on asset secara parsial, dengan arah positif. Jadi, 
semakin tinggi total asset turnover maka return on asset akan semakin 
tinggi begitu pula sebaliknya semakin rendah total asset turnover maka 
return on asset juga akan semakin rendah. 
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel debt to total asset 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return on asset adalah 
ditolak sehingga terdapat pengaruh yang tidak signifikan variabel total 
asset turnover terhadap return on asset secara parsial, dengan arah positif. 
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Jadi, semakin tinggi debt to total asset maka return on asset akan semakin 
rendah begitu pula sebaliknya, semakin rendah debt to total asset maka 
return on asset akan semakin tinggi. 
4. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa variabel current ratio, total 
sset turnover dan debt to total asset secara simultan mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap return on asset. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitin yang dilakukan secara keseluruhan, dapat diberikan 
beberapa saran bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun 
saran-sarannya sebagai berikut : 
1. Sebaiknya perusahaan lebih memperbaiki struktur hutang jangka 
panjangnya yang merupakan beban tetap perusahaan yang dapat beresiko 
kerugian dalam perusahaan. 
2. Sebaiknya bisa memanfaatkan hutang perusahaan jangka pendek maupun 
jangka panjangnya untuk mengembangkan usahanya karena hutang bisa 
berpengaruh positif apabila perusahaan mempunyai hutang dengan 
diimbangi beban bunga yang sama dengan laba yang akan didapatkan 
terlebih lagi apabila laba bisa lebih tinggi. 
3. Perputaran aset lebih dimaksimalkan lagi dengan menambah modal usaha 
atau aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan guna 
meningkatkan volume penjualan untuk menambah laba.  
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